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Les auteurs donnent une description de cette épée de type Monza découverte dans le sud du département du Tarn et
la comparent aux rares pièces contemporaines connues dans le contexte régional.
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